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Современный этап развития общества предъявляет к работе 
профессионалов, а значит, и к работе высших учебных заведений, занятых их 
подготовкой, принципиально новые требования. Система подготовки 
специалистов определена спецификой конкретной профессиональной 
области.
Большинство вузов страны в настоящее время использует 
информационную модель обучения, которая ориентирует деятельность 
студентов на следующие направления: принять информацию, переработать 
её, продемонстрировать степень её освоения. Подобная модель способствует 
развитию пассивной роли студента и формированию мотивов «избегания 
неудачи», направлена главным образом на приобретение необходимых 
знаний и слабо нацелена на формирование психологической готовности к 
профессиональной деятельности.
Успешное формирование профессионализма личности и деятельности 
будущих специалистов базируется на их готовности к труду. Ведущей 
составляющей готовности к профессиональной деятельности является 
личностная готовность, как сплав функциональных, операциональных и 
личностных компонентов.
В настоящее время наблюдается большой спрос на специалистов- 
психологов. Но подготовка такого специалиста является также лишь 
информационной. Профессионализм личности предполагает объективность 
психолога при восприятии и анализе сложных педагогических ситуаций; 
умение определить круг доступных ему задач; готовность применить свой 
профессиональный опыт в соответствии с новыми обстоятельствами, 
ситуациями.
Наиболее очевидными из подобных ситуаций являются: оптимизация 
межличностных отношений (разрешение конфликтов, проведение 
группового тренинга, ориентированного на решение личностных проблем), 
проведение диагностики и психотерапии психосоматических расстройств, 
психотерапия вызванных психическими травмами функциональных 
психических расстройств, обеспечение необходимых условий для 
личностного роста, коррекция отклоняющегося поведения и многое другое.
В подобных ситуациях возникновение глубокого личностного, 
значимого, эмоционально насыщенного общения психолога с клиентом, если 
не обязательно, то очень вероятно.
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